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I .  A S P E C T O S  G L O B A L E S  D E  L O S  C E N S O S  D E  P O B L A C I O N  Q U E  R E Q U I E R E N  
D E C I S I O N E S  A  N I V E L  D E  D I R E C T O R E S  D E  E S T A D I S T I C A
L a  c a b a l  p l a n e a c i ó n  d e  l o s  c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n  y  v i v i e n d a  r e q u i e r e  
d e  u n a  s e r i e  d e  d e c i s i o n e s  q u e  d e b e n  t o m a r s e  e n  l a  f a s e  i n i c i a l  
d e l  p r o y e c t o  c e n s a l ,  u n a  v e z  q u e  h a n  s i d o  d e f i n i d o s  l o s  o b j e t i v o s .  
E s t a s  d e c i s i o n e s  g i r a n  a l r e d e d o r  d e l  t i p o  d e  c e n s o  q u e  s e  p r e t e n d e  
r e a l i z a r ,  y  e s t á n  a s o c i a d a s  c o n  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  q u e  s e  p r e v e e  
p a r a  c u m p l i r  c o n  l o s  o b j e t i v o s  p l a n t e a d o s .  A s i m i s m o ,  m u c h a s  d e  
l a s  d e c i s i o n e s  q u e  d e b e n  t o m a r  l o s  D i r e c t o r e s  d e  E s t a d í s t i c a  f o r ­
m a n  p a r t e  d e  l a  c o n c e r t a c i ó n  c o n  d i v e r s a s  i n s t i t u c i o n e s  p a r a  l a  
c o n s e c u c i ó n  d e  a p o y o s  q u e  g a r a n t i c e n  e l  é x i t o  d e  e s t e  i m p o r t a n t e  
e v e n t o .
É n  e s t e  a p a r t a d o  s e  e n u n c i a n  u n a  s e r i e  d e  a s p e c t o s  q u e  r e ­
q u i e r e n  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  a  n i v e l  d e  D i r e c t o r e s  d e  E s t a d í s t i c a ,  
a l g u n o s  d e  l o s  c u a l e s  t i e n e n  q u e  s e r  s o m e t i d o s  a  c o n s i d e r a c i ó n  a  
n i v e l e s  j e r á r q u i c o s  s u p e r i o r e s .  P o r  o t r o  l a d o ,  s e  p l a n t e a n  u n a  
s e r i e  d e  a c c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  q u e  d e b e n  r e a l i z a r s e  e n  e l  c o r t o  y  
m e d i a n o  p l a z o ,  d e  m a n e r a  t a l  d e  p o d e r  g a r a n t i z a r  l a  e j e c u c i ó n  d e l  
c e n s o . .
L a  P l a n e c i ó n . C e n s a l  y  l a s  D e c i s i o n e s  I n i c i a l e s .
L a  e j e c u c i ó n  d e  u n  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  y  v i v i e n d a  c o n s t i t u y e  u n a  m q  
v i l i z a c i ó n  m a s i v a  q u e  i n v o l u c r a  u n a  g r a n  p a r t i c i p a c i ó n  j n s t i t u c i o -
n a l  y  c i u d a d a n a  e n  u n  c o r t í s i m o  l a p s o  d e  t i e m p o .  E l  é x i t o  d e  u n  
p r o y e c t o  d e  e s t a  e n v e r g a d u r a  d e p e n d e r á ,  e n  m u c h o ,  d e  l a  p l a n e a c i ó n  
d e l  e v e n t o ,  s u  i n s t r u m e n t a c i ó n  y ,  p o r  s u p u e s t o ,  d e l  c o n t r o l  y  e v a ­
l u a c i ó n  p e r m a n e n t e s  q u e  s e  r e a l i c e n  a  l o  l a r g o  d e l  p r o c e s o .
L a  p l a n e a c i ó n  d e  u n  c e n s o  t r a n s i t a  p o r  d i v e r s a s  e t a p a s  e n  
n i v e l e s  d i s t i n t o s  d e  c o m p l e j i d a d .  E l  p r i m e r  a c e r c a m i e n t o  l o  c o n s ­
t i t u y e ,  s i n  d u d a ,  e l  e j e r c i c i o  d e  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  c e n s o s  p r e c e ­
d e n t e s .  U n a  p l a n e a c i ó n  r i g u r o s a  e x i g e  e l  d i a g n ó s t i c o  d e  l o s  p r o ­
b l e m a s  s o r t e a d o s  e n  l o s  c e n s o s  p r e c e d e n t e s ,  d e  t a l  m a n e r a  d e  q u e  
e s t e  e j e r c i c i o  p u e d a  s e r v i r  d e  p r e á m b u l o  a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  u n a  
s e r i e  d e  a l t e r n a t i v a s  d e  s o l u c i ó n  p r e v e n t i v a s .
O t r a  e t a p a  p r i m o r d i a l  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n  c e n s o  d e  
p o b l a c i ó n  e s  l a  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  t o m a  d é  d e c i s i o n e s  f u n d a m e n t a ­
l e s ,  d e  p o l í t i c a  b á s i c a ,  q u e  c o n s t i t u i r á n  l a  b a s e  s o b r e  l a  c u a l  
h a b r á  d e  d e s c a n s a r  e l  e s q u e m a  d e  p l a n e a c i ó n .
E l  b o s q u e j o  g e n e r a l  d e l  p r o g r a m a  c e n s a l ,  e n  e l  c u a l  q u e d e n  
e n m a r c a d a s  l a s  a c c i o n e s  y  m e t a s  a  s e g u i r ,  c o n s t i t u y e  e l  c o n t e x t o  
n e c e s a r i o ,  d e  p a r t i d a ,  e n  e l  p r o c e s o  d e  p l a n e a c i ó n  d e  u n  c e n s o .
E s  c o n v e n i e n t e  q u e  e s t e  f y r o g r a m a  g e n e r a l  s e a  d i s e ñ a d o  p o r  u n  p e q u e  
ñ o  g r u p o  d e  a l t o s  f u n c i o n a r i o s  d e  l a s  o f i c i n a s  d e  e s t a d í s t i c a ,  q u e  
s e a n  r e s p o n s a b i l i z a d o s  d e  l a s  p r i m e r a s  a c c i o n e s  y  c o n t e n i d o  g e n e ­
r a l  d e l  c e n s o .  E s  e n  e s t a  e t a p a  e n  l a  c u a l  h a  d e  e l a b o r a r s e  u n  
e s q u e m a  d e  a c c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  q u e  b u s q u e n  a p o r t a r  e l e m e n t o s  d o  
j u i c i o  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  b á s i c a s  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l
p r o y e c t o  d e  p l a n e a c i ó n  g l o b a l ,  a s í  c o m o  p a r a  l a  c o n s e c u s i ó n  d e  l o s  
a p o y o s  r e q u e r i d o s  p a r a  s u  i n s t r u m e n t a c i ó n .
S i  b i e n  l a  p l a n e a c i ó n  d e  u n  c e n s o  r e q u i e r e . d e  l a  m i n u c i o s a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  r e d  d e  e l e m e n t o s  t é c n i c o s - m e t o d o l ó g i c o s  e n  l a  
e t a p a  i n i c i a l  d e l  p r o y e c t o ,  e s  m e n e s t e r  c o n s i d e r a r  t a m b i é n  a q u e ­
l l o s  e l e m e n t o s  d e  p o l í t i c a  b á s i c a  q u e  p o s i b i l i t e n  e l  c o n t e x t o  f a v o  
r a b i e  a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  c e n s o ;  e s t a  e s  u n a  i m p o r t a n t e  t a r e a  q u e  
r e q u i e r e  d e  l a  v o l u n t a d  p o l í t i c a  d e  l o s  s e c t o r e s  i n v o l u c r a d o s .  E £  
t a  v o l u n t a d  h a  d e  t r a d u c i r s e  e n  a p o y o s  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  
e v e n t o  y ^ é n  m u c h o s  c a s o s , s e  r e q u i e r e  p a r a  e x i g i r  u n a  p a r t i c i p a c i ó n ,  
e n  d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d ,  a c o r d e s  c o n  l a s  f o r m a s  d e  
t r a b a j o  p l a n e a d a s  p o r  l a  O f i c i n a  d e l  C e n s o .  A s i m i s m o ,  l a s  d e c i s i o  
n e s  q u e  p u e d e i i  t o m a r s e  c o n  l a  s u f i c i e n t e  a n t e l a c i ó n ,  d u r a n t e  e l  
‘t i e m p o  e n  q u e  s e  r e a l i z a n  l o s  t r a b a j o s  p r e p a r a t o r i o s ,  p e r m i t e n  a f i  
n a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  c a b a l  p l a n e a c i ó n  e n  l o s  t i e m p o s  d i s p o n i ­
b l e s .
L o s  t r a b a j o s  p r e p a r a t o r i o s  d e  l o s  c e n s o s  a d q u i e r e n  m a y o r
r e l e v a n c i a  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g j - ó n  s e  e n f r e n ­
t a n  a  c r e c i e n t e s  r e s t r i c c i o n e s  f i n a n c i e r a s .  L a  p r e v i s i ó n  d e  p r o ­
b l e m a s  e n  e s t e  s e n t i d o ,  y  ^la a n t i c i p a c i ó n  d e  a c c i o n e s  q u e  p e r m i ­
t a n  o p t i m i z a r  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  e s c a s o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s ,  
s o n  a h o r a  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l o s  c e n s o s  
d e  l a  p r ó x i m a  r o n d a .
L a  T o m a  d e  D e c i s i o n e s  y  l a  F o r m u l a c i ó n  d e  l a s  G r a n d e s  D i r e c t r i c e s .
E x i s t e  u n  s i n n ú m e r o  d e  a l t e r n a t i v a s ,  y  d e  d e c i s i o n e s  e n  t o r n o  a  
e l l a s ,  q u e  p u e d e n  p l a n t e a r s e  a l r e d e d o r  d e  l a s  f o r m a s  d e  r e a l i z a ­
c i ó n  d e  u n  c e n s o .  N o  o b s t a n t e ,  u n a  p a r t e . d e  e l l a s  ( l a  q u e  r e q u i e ­
r e  d e  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  e n  l o s  n i v e l e s  j e r á r q u i c o s  s u p e r i o r e s  
d e  l a s  o f i c i n a s  d e  e s t a d í s t i c a )  e s ,  p o r  s u  e n v e r g a d u r a ,  f á c i l m e n t e  
i d e n t i f  i c a b l e . ,
D e c i s i o n e s  a c e r c a  d e  c ó m o  p r e p a r a r ,  l e v a n t a r ,  e l a b o r a r ,  
a n a l i z a r  y  d i v u l g a r  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  c e n s o  d e b e n  s e r  f o r m u l a d a s  
y  a d o p t a d a s  a  t i e m p o  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  r e s p o n s a b l e s  d e l  c e n s o ;  
m u c h a s  d e  e l l a s  h a n  d e  s o m e t e r s e  a  j u i c i o  d e  l o s  D i r e c t o r e s  d e  
E s t a d í s t i c a ,  o t r a s  m á s ,  d e b e n  s e r  d i s c u t i d a s  c o n  l o s  e n c a r g a d o s  
. d e l  p r e s u p u e s t o  y ,  a l g u n a s  o t r a s ,  c o n  l o s  u s u a r i o s  d e  l a  i n f o r m a ­
c i ó n .
A q u í ,  n o s  o c u p a m o s  d e  d e s c r i b i r  a q u e l l o s  a s p e c t o s  r e l e v a n ­
t e s  q u e  r e q u i e r e n  r e s o l u c i o n e s  e n  e l  c o r t o  p l a z o  y  q u e  d e b e n  a b o r ­
d a r s e ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  c o m o  e l  p u n t o  d e  p a r t i d a  d e  l a  p l a n e a c i ó n  
c e n s a l ,  a n t e s  d e  f o r m u l a r  i n s t r u c c i o n e s  e s p e c í f i c a s  p a r a  l a  c o n ­
d u c c i ó n  d e l  c e n s o .
L a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  á r e a s  s u s c e p t i b l e s  d e  i n c o r p o r a r  
i n n o v a c i o n e s ,  c a m b i o s  o  m e j o r a s  p a r a  l o s  f u t u r o s  c e n s o s ,  e s  d e  
s u m a  i m p o r t a n c i a  p a r a  s u  i n c o r p o r a c i ó n .e n  l o s  p r o g r a m a s  c e n s a l e s  
d e  n u e s t r o s  p a í s e s .  • ,
Nr '
E n  e s t e  s e n t i d o ,  e l  i n t e r c a m b i o  h o r i z o n t a l  e n t r e  p a í s e s  y  
l a - c o o p e r a c i ó n  d e  l o s  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  l a  m a t e r i a  
c o n s t i t u y e n  r i c a s  f u e n t e s  p a r a  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  n u e s t r o s  p r o ­
g r a m a s  c e n s a l e s .
E n s e g u i d a ,  s e  e n l i s t a n  u n a  s e r i e  d e  a s p e c t o s  q u e  r e c l a m a n  
r e s o l u c i o n e s  i n m e d i a t a s  e n  t o d o  e j e r c i c i o  d e  p l a n e a c i ó n  c e n s a l .
C a b e  s e ñ a l a r  q u e  e l  o r d e n  d e  p r e s e n t a c i ó n  n o  r e s p o n d e  a  l a  t e m p o ­
r a l i d a d  e n  q u e  h a n  d e  s e r  a b o r d a d a s .
T i p o  d e  C e n s o
L a  d e f i n i c i ó n  d e l  t i p o  d e  c e n s o  q u e  s e  r e q u i e r e  c o n s t i t u y e  u n a  d e -  
.c i s i ó n  d e  s u m a  r e l e v a n c i a  e n  l o s  t r a b a j o s  p r e p a r a t o r i o s  d e  u n  c e n s o  
d e  p o b l a c i ó n .  E l  r e a l i z a r  u n  c e n s o  d e  h e c h o  o  d e  d e r e c h o ,  o  u n a  
c o m b i n a c i ó n  d e  a m b o s  t i p o s  d e  l e v a n t a m i e n t o ,  t i e n e  i m p l i c a c i o n e s  
q u e  e s  p r e c i s o  c o n s i d e r a r .
L a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  t i p o  d e  c e n s o  d e b e  e s t a r  a s o c i a d a  a l  
o b j e t i v o  d e  l a  m e j o r  c o b e r t u r a  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  la's v i v i e n d a s  e n  
e l  m o m e n t o  d e l  c e n s o .  L a s  a l t e r n a t i v a s  d e  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  c o -  
b e r t u r a  d e  u n  c e n s o ,  v a n a n  d e  p a í s  a  p a í s ,  r a z ó n  p o r  l a  c u a l ,  
e s t a s  a l t e r n a t i v a s  d e b e n  seir c u i d a d o s a m e n t e  e x a m i n a d a s  p a r a  d e c i ­
d i r  a c e r c a  d e  e l  t i p o  d e ' c e n s o  m á s  c o n v e n i e n t e  a l  p a í s .  E x i s t e n  
v e n t a j a s  y  d e s v e n t a j a s  p a r a  u n o  y  o - t r p  t i p o  d e  c e n s o ,  l a s  c u a l e s  
e s t á n  f u e r t e m e n t e  a s o c i a d a s  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  c a d a  n a c i ó n .
c o m o  s u  t a m a ñ o  d e  p o b l a c i ó n ,  c o n s i d e r a c i o n e s  g e o g r á f i c a s ,  v o l ú m e ­
n e s  d e  m i g r a n t e s  t e m p o r a l e s ;  a s i m i s m o  d e b e n  s e r  c o n s i d e r a d o s  a s p e e  
t o s  c o m o  d i s p o n i b i l i d a d  d e  r e c u r s o s  p a r a  e l  l e v a n t a m i e n t o ,  y  s i  s e  
r e q u i e r e  o  n o  i n m o v i l i z a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  l a  f e c h a  d e l  c e n s o .
A s í ,  l a s  v e n t a j a s  y  d e s v e n t a j a s  d e  a m b o s  t i p o s  d e  c e n s o  d e ­
b e n  s e r  a n a l i z a d a s  a  l a  l u z  d e l  o b j e t i v o  ú l t i m o  d e l  c e n s o :  c o n t a b _ i  
l i z a r  a  t o d o s  y  C a d a  u n o  d e  l o s  h a b i t a n t e s  d e  u n  p a í s .
E s  i m p o r t a n t e  c o n s i d e r a r  t a m b i é n  q u e  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  
t i p o  d e  c e n s o  i m p a c t a ,  i r r e m e d i a b l e m e n t e ,  l a  p l a n e a c i ó n  d e  o t r o s  
a s p e c t o s  i m p o r t a n t e s  c o m o  s o n  e l  p e r í o d o  d e  l e v a n t a m i e n t o - ,  d e f i n i ­
c i ó n  d e  l o s  s u j e t o s  d e  e m p a d r o n a m i e n t o ,  c o n t e n i d o  d e  l a  c a p a c i t a ­
c i ó n ,  e t c .
F e c h a  C e n s a l .
O t r a  d e c i s i ó n  f u n d a m e n t a l  p a r a  l a  p l a n e a c i ó n  d e  u n  c e n s o  d e  p o b l a ­
c i ó n  y  v i v i e n d a  e s  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  f e c h a  c e n s a l  a  l a  c u a l  
e s t á  r e f e r i d o  e l  l e v a n t a m i e n t o  d e l  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n .  E s t a  d e b e  
e s t a r  r e s p a l d a d a  p o r  u n  m i n u c i o s o  e s t u d i o  e n  t o r n o  a  l a s  v e n t a j a s  
y  d e s v e n t a j a s  q u e  s i g n i f i c a  r e a l i z a r  e l  c e n s o  d e  d e t e r m i n a d a  f e ­
c h a .  E s t e  e s t u d i o  c o m p r e n d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  
c l i m a t o l ó g i c a s ,  e n  l a s  d i s t i n t a s  r e g i o n e s  d e l  p a í s ,  a s í  c o m o  l a  
i d e n t i f i c a c i ó n  d e  t o d o s  a q u e l l o s  e v e n t o s  q u e ,  d e  a l g u n a  m a n e r a ,  
p u d i e r a n  e n t o r p e c e r  l a s  l a b o r e s  c e n s a l e s ,  c o m o  s o n :  f e s t i v i d a d e s  
r e l i g i o s a s  d e  r e l e v a n c i a  n a c i o n a l ,  d í a s  f e s t i v o s ,  e l e c c i o n e s ,  e t c .
D e c i d i r  l a  m e j o r  f e c h a  c e n s a l  i m p l i c a  t a m b i é n  c o n s i d e r a r  
l o s  a s p e c t o s  q u e  i m p a c t a n  a  l a  t e m á t i c a  c e n s a l ,  c o m o  s u e l e  o c u r r i r ,  
e n  n u e s t r o s  p a í s e s ,  c o n  l a s  v a r i a c i o n e s  e s t a c i o n a l e s  d e  l a  a c t i v i ­
d a d  e c o n ó m i c a  p o r  e j e m p l o .  S o b r e  e s t o  e x i s t e n  e n  n u e s t r o s  c e n s o s  
e v i d e n c i a s  d e  p r o b l e m a s  c o n  e s t a  i n f o r m a c i ó n ,  l a  c u a l  f u e  a f e c t a d a ,  
e n  a l g u n o s  c a s o s ,  p o r  l a  f e c h a  c e n s a l .
E s  o b v i o  q u e  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  f e c h a  c e n s a l  e s  f u n d a ­
m e n t a l  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l o s  c o n o g r a m a s  y  c a l e n d a r i o s  d e  act _ i 
v i d a d e s ,  c o n  l o  c u a l  e s  p p s i b l e  p r e v e r  e l  t i e m p o  c o n  q u e  s e  c u e n t a  
p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a s  t a r e a s  p r e p a r a t o r i a s  a l  l e v a n t a m i e n t o  
c e n s a l .
P e r í o d o  d e  L e v a n t a m i e n t o .  ■
L a  d e c i s i ó n  q u e  s e  t o m e  e n  t o r n o  a l  p e r í o d o  d e  l e v a n t a m i e n t o  e s t á  
e s t r e c h a m e n t e  l i g a d a  a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  t i p o  d e  c e n s o  ( d e  h e c h o  
o  d e  d e r e c h o )  y  a  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  y  p r e s u p u e s t o  p a r a  e l  l e v a n t a  
m i e n t o  c o n  q u e  p u e d e  c o n t a r  e l  p a í s .  E s  c l a r o  q u e  e l  t i e m p o  q u e  
d u r e  e l  l e v a n t a m i e n t o  d e l  c e n s o  i m p a c t a  a l  p r e s u p u e s t o .
H a y  d o s  f a c t o r e s  a d i c i o n a l e s ,  d e  s u m a  r e l e v a n c i a ,  q u e  d e b e n  
s e r  c o n s i d e r a d o s  e n  l a  d e c i s i ó n  s o b r e  e l  p e r í o d o  d e  l e v a n t a m i e n t o  
a d e c u a d o :  l a  c a l i d a d  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  s e  r e c o g e  y  l a  c o b e r t u ­
r a  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  l a s  v i v i e n d a s .  A s í ,  u n  p e r í o d o  m u y  c o r t o ,  
c o m o  e l ’ d e  u n  d í a ,  p u e d e  m e r m a r  l a  c a l i d a d  d e l  l e v a n t a m i e n t o  e n
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p a í s e s  m u y  g r a n d e s  q u e  r e q u i e r e n  e n o r m e s  c o n t i n g e n t e s  d e  e m p a d r o n a  
d o r e s .  N o  h a y  q u e  o l v i d a r  q u e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  u n a  b u e n a  c a p a  
c i t a c i ó n  g u a r d a n  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  c o n  e l  p e r í o d o  d e  l e v a n t a m i e n t o  
d e l  c e n s o .
M é t o d o  d e  E m p a d r o n a m i e n t o .
L a  d e c i s i ó n  s o b r e  e l  m é t o d o  d e  e m p a d r o n a m i e n t o  e s  t a m b i é n  f u n d a m e n  
t a l  p a r a  l a  p l a n e a c i ó n  d e  o t r a s  a c t i v i d a d e s  c e n s a l e s .  E n t r e v i s t a s  
d i r e c t a ,  a u t o e m p a d r o n a m i e n t o ,  c e n s o  p o r  c o r r e o  o  c o m b i n a c i o n e s  d e  
e l l o s ,  c o n s t i t u y e n  m é t o d o s  d e  e m p a d r o n a m i e n t o  q u e  t i e n e n  q u e  s e r  
c u i d a d o s a m e n t e  e s t u d i a d o s  e n  l a  r e g i ó n .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  s e  c o n s £  
d e r a  c o n v i e n i e n t e  q u e  e n  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  l a t i n o a m e r i c a n a  
q u e  a ú n  n o  l o  h a c e n ,  s e  i n i c i e n  t r a b a j o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  e x p e r i  
m e n t a c i ó n  p a r a  i n c o r p o r a r  m é t o d o s  d e  e m p a d r o n a m i e n t o  d i s t i n t o s  a l  
t r a d i c i o n a l  ( d e  e n t r e v i s t a  d i r e c t a ) ,  p a r a  s e r  a p l i c a d o s  e n  f o r m a  
p a u l a t i n a  e n  c e n s o s  f u t u r o s ,  s o b r e  t o d o  e n  á r e a s  u r b a n a s .
U s o  d e l  M u e s t r e o  e n  D i s t i n t a s  E t a p a s  d e l  C e n s o .
E s  c o n v e n i e n t e  a b o r d a r ,  d e s d e  l o s  i n i c i o s  d e  l o s  t r a b a j o s  p r e p a r a ­
t o r i o s ,  a s p e c t o s  r e f e r i d o s  a l  u s o  d e l  m u e s t r e o  p a r a  l a s  d i s t i n t a s  
e t a p a s  d e l  p r o c e s o  c e n s a l ;  p a r a  l a  r e c o l e c c i ó n ,  p a r a  a n t i c i p a r  r e ­
s u l t a d o s  y  p a r a  e v a l u a r  l a s  a c t i v i d a d e s ,  p r o c e d i m i e n t o s  y  r e s u l t a ­
d o s  c e u G ¿ » l e 5 .
E s  c l a r o  q u e  l a s  d e c i s i o n e s  e n  t o r n o  a l  m u e s t r e o ,  d e b e n  p a ­
s a r  p o r  e l  e x a m e n  m i n u c i o s o  d e  l o s  c o s t o s  y  b e n e f i c i o s  d e  s u  u s o .
U n  m u e s t r e o  s a t i s f a c t o r i o  d e s c a n s a  e n  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  b u e n a  
c a r t o g r a f í a .  Y a  e n  l a  r e u n i ó n  d e  E v a l u a c i ó n  d e  l o s  C e n s o s  d e  l a  
r o n d a  p a s a d a ,  r e a l i z a d a  e n  M é x i c o  e n  a b r i l  d e  1 9 8 6 ,  s e  s e ñ a l a r o n  
l a s  b o n d a d e s  d e l  m u e s t r e o  e n  a c t i v i d a d e s  p r e c e n s a l e s :  c e n s o s  e x p e ­
r i m e n t a l e s ,  p r u e b a s  d e  c u e s t i o n a r i o  y  c o n t r o l e s  d e  c a l i d a d ?  p e r o  
t a m b i é n  s e  a p u n t a r o n  l a s  d i f i c u a l t a d e s , s o b r e  t o d o  e n  l o  q u e  s e  
r e f i e r e  a l  u s o  d e l  m u e s t r e o  p a r a  e v a l u a r  l a  c o b e r t u r a  d e l  l e v a n t a ­
m i e n t o  c e n s a l  y  l o s  s e s g o s  e n  l a s  r e s p u e s t a s .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  s e  
r e c o m e n d ó ,  a  l o s  p a í s e s  q u e  h a n  e x p e r i m e n t a d o  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  
m u e s t r e o  e n  l a s  d i s t i n t a s  e t a p a s  c e n s a l e s ,  a s u m i r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
d e  d e s a r r o l l a r  y  d i f u n d i r  s u  e x p e r i e n c i a .
. C o n t e n i d o  y  D i s e ñ o  d e  l a  B o l e t a  C e n s a l .
L a s  d e c i s i o n e s  e n  t o r n o  a l  c o n t e n i d o  d e  l a  b o l e t a  c e n s a l  d e b e n  e s ­
t a r  l i g a d a s  a  l o s  o b j e t i v o s  q u e  s e  p l a n t e a n  e n  l o s  c e n s o s  d e  c a d a  
, p a í s .  L a  e v a l u a c i ó n  d e l  n ú m e r o  y  c o m p l e j i d a d  d e  l a s  p r e g u n t a s  y  
e l  f o r m a t o  d e l  c u e s t i o n a r i o ,  c o n s t i t u y e . u n  e l e m e n t o  i m p o r t a n t e  p a ­
r a  d e c i d i r  a c e r c a  d e l  c o n t e n i d o  y  f o r m a  d e  e l a b o r a c i ó n  d e  l a s  p r e ­
g u n t a s  p a r a  e l  p r ó x i m o  c e n s o .
L a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  y  d i s e ñ o  d e l  c u e s t i o n a r i o  
d e b e  e s t a r  l i s t a  c o n  s u f i c i e n t e  a n t e l a c i ó n ,  d e  m a n e r a  t a l  d e  q u e  
e l  d i s e ñ o  d e  l a  c a p a c i t a c i ó n ,  y  p l a n e s  y  p r o g r a m a s  d e  p r o c e s a m i e n -
xu
t o  V  d i v u l g a c i ó n  d e  r e s u l t a d o s  s e  e l a b o r e n  o p o r t u n a m e n t e ,  e s  d e c i r ,  
a n t e s  : d e l  l e v a n t a m i e n t o  c e n s a l .
. E s  i m p o r t a n t e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  e l  d i s e ñ o  d e l  c u e s t i o n a ­
r i o  h a b r á  d e  a d e c u a r s e  a  l o s  e q u i p o s  y  s i s t e m a s  q u e  s e  p l a n e e  u t i ­
l i z a r  ( d i g i t a c i ó n  m a n u a l ,  l e c t u r a  ó p t i c a ,  f i l m a c i ó n ,  e t c . ) .  S i  
b i e n  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o n  m u y  i m p o r t a n t e s ,  d e b e  d a r s e  e s p e ­
c i a l  a t e n c i ó n  a  l a  a d e c u a c i ó n  d e  l a  b o l e t a  c e n s a l  a l  o p e r a t i v o  d e  
c a m p o ,  d e  m a n e r a  t a l  q u e  s e a  d e  f á c i l  m a n e j o  e n  e l  t e r r e n o .
S e l e c c i ó n  d e  T e c n o l o g í a  A d e c u a d a  p a r a  e l  T r a t a m i e n t o  d e  l a  I n f o r m a ­
c i ó n .
. U n  d i a g n ó s t i c o  t e m p r a n o  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  i n f o r m á t i c a -  n e c e s a r i a  
p a r a  l o s  p r ó x i m o s  c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n  t i e n e  u n a  i n f l u e n c i a  d e c i s i v a  
e n  l a  o p o r t u n i d a d  y  c a l i d a d  d e  u n  g r a n  n ú m e r o  d e  a c t i v i d a d e s  c e n s a  
l e s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  r e s u l t a d o s .
L a  d e c i s i ó n  a c e r c a  d e l  e q u i p o  d e  c ó m p u t o  q u e  s e  u t i l i z a r á  
e n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  c e n s a l e s  e s  i m p o r t a n t e  d e s d e  .el i n i c i o  d e  l a  
p l a n e a c i ó n ,  p o r q u e  c o n  e l l o  s e  h a c e  f a c t i b l e  p r o b a r  l o s  s i s t e m a s  
i n f o r m á t i c o s  d e  m a n e r a  i n t e g r a l ,  p r e f e r e n t e m e n t e  c o n  l a s  a c t i v i d a ­
d e s  e  i n f o r m a c i ó n  r e c a b a d a  e n  l o s  c e n s o s  e x p e r i m e n t a l e s .
1 1
Las Grandes Decisiones Alrededor de la Concertacion Interinstitu- 
cional. •
La consideración de los aspectos de política bá-i.ca que pueden 
crear el contexto favorable, necesario para la realización del 
censo, debe hacerse también desde inicio del proyecto de planea 
ción. La consecución de apoyos, y la presión institucional para 
la participación de distintos sectores, acorde a las directrices 
planteadas, demanda de la voluntad política de muchas institucio 
nes del sector público y privado, así como de la sociedad en con 
junto. No hay que olvidar que la participación ciudadana ten­
drá mayor éxito en la medida en que se logre concertar con un 
mayor número de instituciones.
• En este sentido, se identifican como prioritarias accio­
nes que han de emprender las oficinas de estadística para con­
certar con instituciones que apoyen en la difusión del censo 
y, dependiendo de las características de levantamiento de cada 
país, con aquéllas que pueden apoyar en la incorporación de per 
sonal en las tareas de levantamiento.
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í l .  ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA REGION, QUE ABORDAN LOS TRABA­
JOS PREPARATORIOS DE LOS CENSOS DE POBLACION Y VIVIENDA.
Una de las primeras actividades en la región que abordó los trabajos 
preparatorios de los Censos de la ronda de 1990, fue el Taller de 
Análisis y Evaluación de los Censos de Población del 80,. realizado 
a mediados de 1985 en Buenos Aires, organizado por el INDEC de Ar­
gentina y el CELAHE. Recordemos que esta reunión, abocada fundamen 
talmente a la evaluación del censo argentino, dió oportunidad a al­
gunos países invitados de presentar algunas de las evaluaciones que 
hasta esa fecha habían realizado algunas Oficinas de Estadística de 
la región.
A este importante evento siguió el Taller Interamericano de 
Evaluación de Censos de Población ÿ Vivienda organizado por el INDEC 
de Argentina y el INEGI de México, el cual estuvo apoyado financie­
ramente por el CELADE y el UNFPA. La importancia de este foro ra­
dicó, por un lado, en la comunicación e intercambio que pudo darse 
entre los países en torno a las dificultades de sus censos pasados 
y, por otro, en que recogió reflexiones que hicieron los represen­
tantes de estadística en torno a los .futuros censos. Las Delega­
ciones de México y Argentina se habían propuesto destilar las re­
flexiones de los participantes a este foro y elaborar con ellas la 
Propuesta de Programa Regional de Censos de Población y vivienda 
para ser presentada en la IX Conferencia Interamericana de Estadís­
tica en Río de Janeiro en noviembre de 1986.
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El programa elaborado, así como una serie de acciones pro­
puestas por la Delegación de Argentina para 1986-1987, sirvieron 
de base para la elaboración de la Propuesta de Trabajo Regional 
de Censos de Población y Vivienda (Bienio 1987-1988) presentada 
por la Delegación de México en la V Reunión del Comité Directivo 
Permanente de la Conferencia (COM-CIE). En este d9cumento se 
incluyó la. realización de talleres y seminarios orientados a me- 
jorar la calidad y cobertura de los censos de población y vivien- 
da.
 ̂ En la V COM-CIE los representantes de Argentina y CEPAL, 
integrantes, como México, del grupo de trabajo creado en . la 
IX Conferencia Interamericana de Estadística, en relación con el 
programa censal, proporcionaron información complementaria para 
• ía discusión del correspondiente Programa de Trabajo, el cual 
fue finalmente aprobado. Este programa se irá enriqueciendo, 
sin duda con las actividades que se propongan llevar a cabo, 
las distintas Delegaciones de la Conferencia Interamericana de 
Estadí stica -
En el Programa de Trabajo Regional de Censos de Población 
y Vivienda, México se inscribió como responsable para organizar 
el Taller Interamericano de Planeación de Censos de Población y Vivienda, el 
cual fue realizado en junio pasado con la entusiasta participa­
ción de representantes de 15 países.
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III. PROPUESTA DE ACCIONES SOBRE POLITICA BASICA PARA LA PLA- 
NEACION DE LOS CENSOS DE LA RONDA DE 1990.
Puede apreciarse un panorama halagüeño en lo que se refiere a 
cooperación horizontal entre países e interés y cooperación por 
parte de los organismos internacionales; pero aún falta mucho 
por hacer.
Si revisamos el Programa de Trabajo Regional (aprobado en 
la V COM-CIE) podemos percatarnos que aún quedan pendientes temas 
que son de gran relevancia y sobre los cuales se han detectado ne 
cesidades de intercambio de experiencias y cooperación técnica. 
Algunos planteamientos se hicieron desde el Taller Interamericano 
de Evaluación de Censos de Población y Vivienda, y fueron retoma­
dos y reafirmados en el Taller Interamericano de Planeación de 
Censos de Población y vivienda.
Los representantes de las Oficinas de Estadística han ma­
nifestado la necesidad de contar con un documento,elaborado por 
los organismos internacionales especializados en là materia, que 
oriente las formas en que se puede abordar la planeación de un 
censo de población y Vivienda. Si bien existen recomendaciones 
para la realización de los censos, se percibe un importante vacío
en lo que toca a las formas específicas de arranque de los progra 
mas censales y de metodologías concretas en torno a la planeación. 
Se ha recomendado que tal documento sea realizado tomando en cuen 
ta las condiciones de las Oficinas de Estadística de la Región
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latinoamericana. De esta manera los representantes reunidos en 
el Taller de Planeación aludido solicitaron hacer llegar a la 
CIE esta necesidad, para que la Comisión a su vez lleve a cabo 
las gestiches necesarias frente a los organismos internacionales 
correspondientes.
En el Informe final de la V Reunión de la COM-CIE quedó 
plasmado que aún existen propuestas de realización de seminarios 
que están en estudio, como el seminario de Recolección y elabora­
ción de Información cuya organización está en proceso de consul­
ta en CEPAL y CELADE; y otro sobre Aspectos Demográficos de los 
Censos organizado por CELADE. Ambos eventos cubren algunos te­
mas que los responsables de censos han manifestado como priorità 
rios para abordar la problemática de los censos de la ronda de 
1990.
Sin embargo, hay otros temas de gran relevancia que cons­
tituyen una preocupación central de las Oficinas de Estadística,
como el Tratamiento de la Inform^ión „Censal y la Cartografía, so- 
breTros"^aÍes no hay aún definiciones.. Sobre el tema de Cartografía,
los representantes de Brasil, Colombia y Honduras expresaron su 
disposición de tomar responsabilidad en la organización de un se­
minario. Por ello, consideramos importante tomar acción sobre 
estos tópicos y acelerar la realización de los seminarios aún pen 
dientes,de manera que puedan ser de utilidad a los países que en
i__^
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este momento se encuentran en la encrucijada de la toma de gran­
des decisiones.
Otro tópico que aborda un aspecto importante de los cen­
sos se refiere a la capacitación. Sobre este tema se llevará a 
cabo el Taller sobre Técnicas de Capacitación en Censos de Pobla 
ción y Vivienda, en México en noviembre próximo, organizado por 
el INEGI. De él se hará un informe sobre sqs avances.
Hasta aquí, hemos intentado destacar los aspectos relevan 
tes que requieren resoluciones de las autoridades de las ofici­
nas de estadística. También hemos intentado señalar dónde exis­
ten aún huecos en materia de cooperación horizontal que es preci 
so cubrir. Hemos dejado al final de esta exposición la propue¿ 
ta de cómo abordar la toma de decisiones en materia de política 
básióa, por llamarle de algún modo, que tendrán que asumir o que 
están asumiendo ya algunos países de la región. Consideramos que 
un foro importante para discutir este tópico es el Seminario so­
bre Planificación y Organización Censal. Si bien el tema fue abor 
dado en el Seminario de Planeación recientemente organizado por 
México, quedó manifiesta la necesidad de retomar la discusión dan 
do más tiempo a los países^para probar,' analizar e investigar más 
en torno a los temas que reclaman decisiones inmediatas. Un fo 
ro sobre Planificación y Organización Censal podría ser una buena 
oportunidad a los responsables de los censos para estas discusio­
nes.
